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As You Travel Ask Us
On the left the Saxby home. There are four
Saxby boys, all of whom can move their ears.
-- George Ade, THE TORTURES OF TOURING
An d  t h e s e  k i d s  can  
move t h e i r  a s s e s  t oo ,  
e s p e c i a l l y  a f t e r  
l e t t i n g  a c a r  h a v e  i t  
w i t h  a f e w  t o ma t o e s .
I ' v e  s e e n  them do i t .
SPLAT: f o u r  r i p e  o n e s  smack  
some o l d  c o d g e r ’ s Ch evy ,  
and b e f o r e  g r a n d d a d  
knows  what  h a p p e n e d  
t h e s e  r a s c a l s  v a n i s h  
and  l au g h  to b e a t  h e l l  
a l l  t he  way back  home,  
wh e r e  u n d e r  t h e  e l ms  
t h e y  r o l l  a r o u n d  l i k e  d o g s  
g o n e  mad w i t h  f l e a s .
-- David Pearson Etter
E v a n s t o n ,  I l l i n o i s
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